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Введение
Клюква (Oxycosus Adam.) — вечно9
зеленый стелющийся кустарник из се9
мейства вересковых [1]. Ягоды клюквы
находят широкое применение как пище9
вой продукт, а также в качестве сырья
для получения различных лечебных
форм (настойки, отвары, пасты и др.). В
народной медицине ягоды клюквы осо9
бенно часто используются при всех за9
болеваниях почек и мочевыводящих пу9
тей [1].
Среди биологически активных ве9
ществ ягод клюквы в наибольшем коли9
честве содержатся фенольные соедине9
ния (биофлавоноиды, феноловые кисло9
ты, танины), органические кислоты (ли9
монная, хинная, урсоловая и др.), вита9
мины (С, Р, В
1
 и др.), микроэлементы
(Mn, Zn, Cr, I).
Ранее нами было показано, что при
стоматогенной эндотоксинемии, воспро9
изводимой путем аппликаций геля с ли9
пополисахаридом на слизистую полости
рта, наблюдается развитие в почках и
стенке мочевого пузыря дисбиоза и вос9
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паления [2].
Целью настоящего исследования
стало определение лечебно9профилак9
тического действия пасты из ягод клюк9
вы на ткани почек и мочевого пузыря при
экспериментальной стоматогенной эндо9
токсинемии.
Материалы и методы исследования
В качестве источника биологичес9
ки активных веществ была использова9
на паста клюквы, полученная по ориги9
нальной технологии фирмой «Текмаш» (г.
Херсон) [3].
Содержание фенольных соедине9
ний в пасте определяли с использовани9
ем ВЭЖХ9хроматографа ( «Shimadzu»)
[3].
Как видно из таблицы 1, особенно
много в ягодах клюквы содержится по9
лифенольных соединений и ряд органи9
ческих кислот.
Стоматогенную эндотоксинемию
воспроизводили у крыс линии Вистар
(самки, 13 месяцев, живая масса 300 ±
20 г). Всего была использована 21 кры9
са, распределенных
в 3 равные группы:
19ая — норма (ин9
тактные), 29ая и 39я
— стоматогенная
э н д о т о к с и н е м и я
(крысам делали ап9
Таблица 1 
Содержание полифенольных соединений в пасте клюквы 
Показатель Содержание 
Сухие вещества, % 12,33 
Суммарные полифенолы, мг /г с.в . 26,85 
в  том числе  
– биофлавоноиды, мг/г с.в. 2,6 
– хлорогеновая кислота, мг/г с.в. 3,97 
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пликации геля с липополисахаридом в
дозе 33 мкг/кг в течение 2 дней). Крысы
39й группы получали с кормом пасту
клюквы в дозе 2 г/крысу (6,6 г/кг) в те9
чение 2 дней.
Умерщвление животных осуществ9
ляли на 39й день под тиопенталовым
наркозом (20мг/кг) путем тотального
кровопускания из сердца. Выделяли поч9
ки, мочевой пузырь и получали сыворот9
ку крови.
В сыворотке крови, в гомогенате
почек и стенки мочевого пузыря опреде9
ляли уровень мар9
керов воспаления
[5]: содержание
малонового диаль9
дегида (МДА) [6] и
активность эласта9
зы [7], активность
уреазы (показа9
тель микробного
обсеменения) [8],
активность лизо9
цима (показатель
неспецифического
иммунитета) [9] и
активность антиок9
сидантного фер9
мента каталазы
[10], также содер9
жание белка по
Лоури. По соотно9
шению относи9
тельных активнос9
тей уреазы и лизо9
цима рассчитыва9
ли степень дисби9
оза по А. П. Левиц9
кому [11], а по со9
отношению актив9
ности каталазы и
содержания МДА
рассчитывали ан9
тиоксидантно9про9
оксидантный ин9
декс АПИ [5].
Статобработ9
ку результатов осу9
щ е с т в л я л и ,
пользуясь указаниями [12].
Результаты и их обсуждение
В табл. 2 представлены результаты
определения биохимических показате9
лей сыворотки крови крыс, получавших
оральные аппликации геля с ЛПС. Из
этих данных видно, что у крыс, получав9
ших ЛПС, достоверно повышена актив9
ность эластазы (маркер воспаления) и
достоверно снижена активность лизоци9
ма (показатель неспецифического имму9
нитета). Отмечена тенденция к повыше9
нию другого маркера воспаления — МДА
Таблица 2 
Влияние пасты клюквы на биохимические показатели сыворотки крови 
крыс с эндотоксикозом  (ЛПС) 
№№ 
п/п Показатели 
Контроль 
(норма) ЛПС 
ЛПС + 
клюква 
1 Эластаза, мк-кат/л 179,2 ± 16,6 225,4 ± 15,5 
p < 0,05 
202,7 ± 19,0 
p > 0,05 
р1 > 0,1 
2 МДА , ммоль/л 0,51 ± 0,03 0,59 ± 0,03 
p > 0,05 
0,54 ± 0,01 
p > 0,1 
р1 < 0,05 
3 Уреаза, мк-кат/л 0,018 ± 0,006 0,035 ± 0,011 
p > 0,05 
0,022 ± 0,055 
p > 0,5 
р1 > 0,05 
4 Лизоцим, ед/л 91 ± 8 72 ± 4 
p < 0,05 
86 ± 8 
p > 0,3 
р1 > 0,05 
5 Каталаза, мкат/л 0,192 ± 0,021 0,168 ± 0,017 
p > 0,05 
0,176 ± 0,015 
p > 0,05 
р1 > 0,1 
 
Таблица 3 
Влияние пасты клюквы на биохимические показатели почек 
крыс с эндотоксикозом  (ЛПС) 
№№ 
п/п Показатели 
Контроль 
(норма) ЛПС 
ЛПС + 
клюква 
1 Эластаза, мк-кат/кг 323 ± 15 410 ± 21 
p < 0,05 
411 ± 5 
p < 0,05 
р1 > 0,9 
2 МДА, ммоль/кг 65,9 ± 5,3 78,4 ± 3,7 
p < 0,05 
62,0 ± 4,8 
p > 0,4 
р1 < 0,05 
3 Уреаза, мк-кат/кг 5,64 ± 0,20 7,20 ± 0,27 
p < 0,01 
5,7 ± 0,18 
p > 0,5 
р1 < 0,001 
4 Лизоцим, ед/кг 4640 ± 160 4140 ± 60 
p < 0,05 
4460 ± 170 
p > 0,3 
р1 < 0,05 
5 Каталаза, мкат/кг 5,66 ± 0,15 5,56 ± 0,06 
p > 0,3 
5,64 ± 0,12 
p > 0,7 
р1 > 0,1 
6 Белок, г/кг 75,2 ± 2,5 78,3 ± 1,5 
p > 0,1 
73,0 ± 2,2 
p > 0,3 
р1 < 0,05 
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и показателя мик9
робного обсеме9
нения — актив9
ность уреазы.
Также наблюдает9
ся тенденция к
снижению актив9
ности антиокси9
дантного фермен9
та каталазы. Эти
данные свиде9
тельствуют о раз9
витии стомато9
генной эндоток9
синемии [2].
В в е д е н и е
пасты из ягод
клюквы снижает
уровень маркеров
воспаления и проявляет тен9
денцию к повышению актив9
ности лизоцима и каталазы и
тенденцию к снижению ак9
тивности уреазы.
В табл. 3 представлены
результаты определения био9
химических показателей в
почках крыс со стоматоген9
ной эндотоксинемией. Как
видно из этих данных, при
стоматогенной эндотоксине9
мии достоверно повышается
уровень обоих маркеров вос9
паления (МДА и эластазы),
показателя микробной обсе9
мененности — активность
уреазы и достоверно снижа9
ется активность лизоцима.
Ввод пасты из ягод клюквы
достоверно снижает уровень
МДА и активность уреазы и
достоверно повышает актив9
ность лизоцима, что свиде9
тельствует о лечебно9профи9
лактическом, ренопротектор9
ном действии биологически
активных веществ клюквы.
В табл. 4 представлены
результаты определения био9
химических показателей
Таблица 4 
Влияние пасты клюквы на биохимические показатели мочевого пузыря 
крыс с эндотоксикозом  (ЛПС) 
№№ 
п /п Показатели 
Контроль 
(норма) ЛПС 
ЛПС + 
клюква 
1 Эластаза, мк-кат/кг 3732 42 ± 2 
p > 0,05 
40 ± 2 
p > 0,1 
р1 > 0,1 
2 МДА, ммоль/кг 32,6 ± 3,1 34,1 ± 2,8 
p > 0,3 
16,0 ± 1,4 
p < 0,001 
р1 < 0,001 
3 Уреаза, мк-кат/кг 14,20 ± 0,12 14,63 ± 0,18 
p < 0,05 
14,51 ± 0,15 
p > 0,05 
р1 > 0,3 
4 Лизоцим, ед/кг 350 ± 50 160 ± 20 
p < 0,05 
220 ± 30 
p < 0,05 
р1 > 0,05 
5 Каталаза, мкат/кг 4,41 ± 0,30 4,06 ± 0,32 
p > 0,3 
4,13 ± 0,13 
p > 0,3 
р1 > 0,8 
6 Белок , г/кг 19,4 ± 0,8 20,1 ± 0,8 
p > 0,3 
19,6 ± 0,8 
p > 0,8 
р1 > 0,3 
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 Рис. 1. Влияние пасты клюквы на степень дисбиоза в тканях крыс 
с эндотоксинемией (ЛПС) 
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стенки мочевого пузыря крыс, получав9
ших оральные аппликации ЛПС. Как вид9
но, достоверно увеличивается актив9
ность уреазы и сильно (более чем в 2
раза) снижается активность лизоцима.
Паста клюквы достоверно снижает (бо9
лее чем в 2 раза) содержание в почках
МДА (даже ниже нормы). По этим дан9
ным можно сделать вывод, что стенка
мочевого пузыря менее чувствительна к
действию ЛПС, чем почки.
На рис. 1 показано, что при стома9
тогенной эндотоксинемии достоверно
возрастает степень дисбиоза в сыворот9
ке (1,25 раза), стенке мочевого пузыря
(в 2,2 раза) и в почках (в 1,5 раза). Ввод
пасты клюквы достоверно снижает сте9
пень дисбиоза во всех трех объектах,
причем в сыворотке и в почках практи9
чески до нормы.
На рис. 2 показаны изменения ин9
декса АПИ, из которых следует, что дос9
товерное снижение этого индекса на9
блюдается в сыворотке крыс, получав9
ших ЛПС. Ввод пасты клюквы достовер9
но повышает индекс АПИ лишь в стенке
мочевого пузыря (главным образом, за
счет резкого снижения уровня МДА). В
сыворотке и в почках паста клюквы про9
являет лишь тенденцию к увеличению
индекса АПИ.
Выводы
1. При стоматогенной эндотоксинемии
в почках наблюдается развитие вос9
паления и дисбиоза, которые можно
нормализовать с помощью пасты из
ягод клюквы.
2. В стенке мочевого пузыря при сто9
матогенной эндотоксинемии разви9
вается дисбиоз (за счет снижения
уровня лизоцима), который суще9
ственно снижается под действием
пасты клюквы.
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Резюме
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
РЕЧОВИН ЖУРАВЛИНИ НА БІОХІМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ НИРОК І СЕЧОВОГО
МІХУРА ЩУРІВ ПРИ СТОМАТОГЕННІЙ
ЕНДОТОКСИНЕМІЇ
Степан В.Т., Яринич М.Ф.,
Левицький А.П., Федорук О.С.
Оральні аплікації ліпополісахариду
викликають розвиток патологічних про9
цесів в нирках і сечовому міхурі, які мож9
на усунути введенням пасти ягід журав9
лини.
Ключові слова: стоматогенна ендоток)
синемія, ліпополісахарид, нирки, сечо)
вий міхур, дисбіоз, запалення, журав)
лина.
Summary
EFFECTS OF CRANBERRY BIOLOGICAL
ACTIVE SUBSTANCES ON BIOCHEMICAL
INDICES OF RAT KIDNEY AND URINE
BLADDER IN STOMATOGENIC
ENDOTOXINEMIA
Stepan V.T., Yarynich M.F.,  Levitsky A.P.,
Fedoruk А.S.
Aim: To determine of medicinal and
prophylactic effects of cranberry paste on
kidney and urine bladder with stomatogenic
pathology.
Materials and Methods: Stomatogenic
endotoxinemia was induced by oral
applications of lipopolysaccharide gel.
Cranberry paste was introduced per os in
6,6 g/kg dose in duration of 2 days. MDA
amount, elastase, urease, lysozyme and
catalase activities and content of protein
determined in serum, kidney and urine
bladder. Degree of dysbiosis was
determined by ration of relative activities of
urease and lysozyme. Antioxydante9
prooxydante index API was determined by
ration catalase activity and content of MDA.
Results: The levels of elastase, urease
and MDA (inflammation markers) in serum
and kidney of rats, which received of LPS,
elevated. But the activity of kidney and
urine bladder lysozyme (nonspecific
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Вакцинам в настоящее время при9
надлежит ведущая роль в профилактике
гриппа и других вирусных инфекций [1].
Периодически возникающие эпидемии
гриппа (1957 и 1959 гг., 1968969 гг., 19779
78 гг., 200992010 гг.) в течение 9910 мес.
охватывали до 30 % населения земного
шара. По данным МЗ Украины, в эпиде9
мический сезон 1998999 гг. в Украине
заболело гриппом 7 % населения. В
200992010 гг. в период пандемии гриппа
за медицинской помощью обратилось
более 5 млн. человек, умерло 1127 чел.,
из которых 100 беременных женщин.
Грипп поражал мужчин, женщин и детей
разного возраста и национальностей.
Анализ течения эпидемий в эти годы
УДК 613. 22: 517.156: 576. 858/8.0947
НАЛИЧИЕ КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ХОЗЯИНА В ВАКЦИНАХ
И ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ КРОВИ
Дивоча В.А.
Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса; divocha09@ukr.net
Работа посвящена изучению наличию компонентов клетки9хозяина и ее инги9
битора в вакцинах и препаратах крови. Определяли наличие трипсиноподобной про9
теиназы и ее ингибитора в вакцинах и препаратах крови. Выявлено, что противо9
гриппозные вакцины (инфлувак, ваксигрипп, флюарикс), герпетическая и туляремий9
ная вакцины содержали большое количество ингибитора трипсиноподобной проте9
иназы. Коммерческие препараты из донорской крови человека (иммуноглобулин,
интерферон, фраксипарин и солкосерил) содержали как трипсиноподобную протеи9
назу, так и ее ингибитор. Иммуноглобулин содержал в 4,0 раза больше ингибитора,
чем интерферон. Следовательно, современные вакцины, применяемые для лечения,
являются недостаточно очищенными и их применение для лечения необходимо про9
водить с учетом взаимодействия вируса гриппа с клеточными компонентами (фер9
ментами и ингибиторами).
Ключевые слова: трипсиниподобная протеиназа, ингибитор, вакцины, иммуноби)
ологические препараты крови.
выявил изменения возрастной группы
людей. Гриппом болели в основном
люди в работоспособном возрасте от 20
до 50 лет.
В 2012 г. гриппом заболели 23366
чел., а ОРВИ — 3969377 чел. Пик забо9
леваемости пришелся на март9апрель
2012 г. Самый высокий уровень заболе9
ваемости отмечался в марте — 15819
случаев. Большую часть населения, пе9
ренесшего грипп составили дети —
144666 случаев. Дети составили основ9
ную часть населения, заболевшего ОРВИ
— 4624437 случаев. В территориальном
плане гриппом больше всего болело на9
селение северных и восточных областей
immunity index) decreased. The degree of
dysbiosis elevated in the all objects.
Cranberry paste normalized these indices.
Conclusions: Stomatogenic
endotoxinemia causes the development of
dysbiosis, inflammation and reduction of
antioxidant defence. Cranberry biological
active substance made medicinal and
prophylactic action.
Key words: stomatogenic endotoxinemia,
lipopolysaccharide, kidney, urine bladder,
dysbiosis, inflammation, cranberry.
